

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ܴ ௡ܹ௨஻஺ோ  =  Restwert aus Barwertberechnung zum 
Zeitpunkt nu [€] 
Km  =    Kosten zum Zeitpunkt des Kapitaleinsatzes [€] 
ଵ
୯ౣ  =    Abzinsungsfaktor 
i  =    Kalkulationszinssatz [%] 
m  =    Lebensdauer von einzelnen Bestandteilen 



























































































































































































A  Unterbau  30  110  0,5 
B  Tragwerk  50  70  0,8 
C1  30% der gesamten Ausrüstung 
20  20  1,5 









































































































ݍ௠   =  Aufzinsungsfaktor 
Lebenszykluskosten der Instandhaltungskosten (Endwert): 
ܮܼܭூ௛ ாௐ ൌ  ܭ݆ܫ݄ כ   ݍ
݉  െ 1










































A  Unterbau  € 189.000  110  0,5 
B  Tragwerk  € 315.000  70  0,8 
C1  30% der gesamten Ausrüstung  € 38.000  20  1,5 









 jährliche Unterhaltskosten ሾܭ௝ூ௛ ,௎஻ ൌ  ܭா௥,௎஻ כ ݌ሿ 
 Abbruchkosten ሾܭ஺௕௕,௎஻ ൌ  ܭா௥,௎஻ כ 20%ሿ 
 
ܮܼܭா௥,௎஻ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܧݎݎ݄݅ܿݐݑ݊݃ , ܷ݊ݐ݁ݎܾܽݑ 
ܮܼܭா௥,௎஻ ஻ௐ ൌ  ܭா௥,௎஻ ൌ        189.000 € 
ܮܼܭூ௛,௎஻ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܫ݊ݏݐ݄݈ܽ݊݀ܽݐݑ݊݃, ܷ݊ݐ݁ݎܾܽݑ 
ܮܼܭூ௛,௎஻ ஻ௐ ൌ  ܭ௝ூ௛,௎஻ כ  
ݍ௠  െ 1
ݍ௠ሺݍ െ 1ሻ  ൌ  ܭா௥,௎஻ כ ݌ כ  
ݍ௠  െ 1
ݍ௠ሺݍ െ 1ሻ  ൌ 
                         189.000 כ 0,005 כ   ଵ,଴ଷళబ ିଵଵ,଴ଷళబሺଵ,଴ଷିଵሻ ൌ 945 כ 29,12  28.000 € 
ܮܼܭ஺௕௕,௎஻ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܣܾܾݎݑ݄ܿ, ܷ݊ݐ݁ݎܾܽݑ 
ܮܼܭ஺௕௕,௎஻ ஻ௐ ൌ  ܭ஺௕௕,௎஻ כ  
1
ݍ௠  ൌ  ܭ௘௥,௎஻ כ 20% כ 
1
ݍ௠  ൌ 









 jährliche Unterhaltskosten ሾK୨I୦ ,TW ൌ  KE୰,TW כ pሿ 
 Abbruchkosten ሾKAୠୠ,TW ൌ  KE୰,TW כ 20%ሿ 
 
ܮܼܭா௥,்ௐ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܧݎݎ݄݅ܿݐݑ݊݃ , ܶݎܽ݃ݓ݁ݎ݇ 
ܮܼܭா௥,்ௐ ஻ௐ ൌ  ܭா௥,்ௐ ൌ        315.000 € 
ܮܼܭூ௛,்ௐ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܫ݊ݏݐ݄݈ܽ݊݀ܽݐݑ݊݃, ܶݎܽ݃ݓ݁ݎ݇ 
ܮܼܭூ௛,்ௐ ஻ௐ ൌ  ܭ௝ூ௛,்ௐ כ  
ݍ௠  െ 1
ݍ௠ሺݍ െ 1ሻ  ൌ  ܭா௥,்ௐ כ ݌ כ  
ݍ௠  െ 1
ݍ௠ሺݍ െ 1ሻ  ൌ 
                         315.000 כ 0,008 כ   ଵ,଴ଷళబ ିଵଵ,଴ଷళబሺଵ,଴ଷିଵሻ ൌ 2.520 כ 29,12  73.000 € 
ܮܼܭ஺௕௕,்ௐ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܣܾܾݎݑ݄ܿ, ܶݎܽ݃ݓ݁ݎ݇ 
ܮܼܭ஺௕௕,்ௐ ஻ௐ ൌ  ܭ஺௕௕,்ௐ כ  
1
ݍ௠  ൌ  ܭா௥,்ௐ כ 20% כ 
1
ݍ௠  ൌ 






 jährliche Unterhaltskosten ሾܭ௝ூ௛ ,஺ଷ଴ ൌ  ܭா௥,஺ଷ଴ כ ݌ሿ 
 Instandsetzungsintervalle nach 20, 40 und 60 Jahren 
 Abbruchkosten ሾܭ஺௕௕,஺ଷ଴ ൌ  ܭா௥,஺ଷ଴ כ 20%ሿ 
 
ܮܼܭா௥,஺ଷ଴ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܧݎݎ݄݅ܿݐݑ݊݃ , ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 30% 





ܮܼܭூ௛,஺ଷ଴ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܫ݊ݏݐ݄݈ܽ݊݀ܽݐݑ݊݃, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 30% 
ܮܼܭூ௛,஺ଷ଴ ஻ௐ ൌ  ܭ௝ூ௛,஺ଷ଴ כ  
ݍ௠  െ 1
ݍ௠ሺݍ െ 1ሻ  ൌ  ܭா௥,஺ଷ଴ כ ݌ כ  
ݍ௠  െ 1
ݍ௠ሺݍ െ 1ሻ  ൌ 
                         38.000 כ 0,015 כ   ଵ,଴ଷళబ ିଵଵ,଴ଷళబሺଵ,଴ଷିଵሻ ൌ 570 כ 29,12  17.000 € 
ܮܼܭூ௦,஺ଷ଴ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܫ݊ݏݐܽ݊݀ݏ݁ݐݖݑ݊݃, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 30% 











                         38.000 כ  ሺ0,55  ൅  0,31 ൅  0,17ሻ ൌ 38.000 כ 1,03 ൌ    39.000 € 
ܮܼܭ஺௕௕,ூௌ,஺ଷ଴ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܣܾܾݎݑ݄ܿ ܫ݊ݏݐܽ݊݀ݏ݁ݐݖݑ݊݃, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 30% 











                          7.600 כ   ሺ0,55  ൅  0,31 ൅  0,17ሻ ൌ 7.600 כ 1,03 ൌ    8.000 € 
ܮܼܭ஺௕௕,஺ଷ଴ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܣܾܾݎݑ݄ܿ, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 30% 
ܮܼܭ஺௕௕,஺ଷ଴ ஻ௐ ൌ  ܭ஺௕௕,஺ଷ଴ כ   1ݍ݉  ൌ  ܭ௘௥,஺ଷ଴ כ 20% כ 
1
ݍ݉  ൌ 






 jährliche Unterhaltskosten ሾܭ௝ூ௛ ,஺଻଴ ൌ  ܭா௥,஺଻଴ כ ݌ሿ 
 Instandsetzungsintervalle nach 30 und 60 Jahren 
 Abbruchkosten ሾܭ஺௕௕,஺଻଴ ൌ  ܭா௥,஺଻଴ כ 20%ሿ 
 
ܮܼܭா௥,஺଻଴ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܧݎݎ݄݅ܿݐݑ݊݃ , ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 70% 
ܮܼܭா௥,஺଻଴ ஻ௐ ൌ  ܭா௥,஺଻଴ ൌ  88.000 € 
ܮܼܭூ௛,஺଻଴ ஻ௐ ൌ  ܮܼܭ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ܫ݊ݏݐ݄݈ܽ݊݀ܽݐݑ݊݃, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 70% 
ܮܼܭூ௛,஺଻଴ ஻ௐ ൌ  ܭ௝ூ௛,஺଻଴ כ  
ݍ௠  െ 1
ݍ௠ሺݍ െ 1ሻ  ൌ  ܭா௥,஺଻଴ כ ݌ כ  
ݍ௠  െ 1
ݍ௠ሺݍ െ 1ሻ  ൌ 




ܮܼܭூ௦,஺଻଴ ஻ௐ ൌ  LZK Barwert, Instandsetzung, Ausrüstung 70% 
ܮܼܭூ௦,஺଻଴ ஻ௐ ൌ  ܭ௜௦,஺଻଴ כ ቀ ଵ௤యబ ൅  
ଵ





                         88.000 כ  ሺ0,41  ൅  0,17ሻ ൌ 88.000 כ 0,58 ൌ    51.000 € 
ܮܼܭ஺௕௕,ூௌ,஺଻଴ ஻ௐ ൌ  LZK Barwert, Abbruch, Instandsetzung, Ausrüstung 70% 
ܮܼܭ஺௕௕,ூ௦,஺଻଴ ஻ௐ ൌ  ܭூ௦,஺଻଴ כ 20% כ ቀ ଵ௤యబ ൅  
ଵ





                         17.600 כ  ሺ0,41  ൅  0,17ሻ ൌ 17.600 כ 0,58 ൌ    10.000 € 
ܮܼܭ஺௕௕,஺଻଴ ஻ௐ ൌ  LZK Barwert, Abbruch, Ausrüstung 70% 
ܮܼܭ஺௕௕,஺ଷ଴ ஻ௐ ൌ  ܭ஺௕௕,஺଻଴ כ  
1
ݍ௠  ൌ  ܭா௥,஺଻଴ כ 20% כ 
1
ݍ௠  ൌ 




ܴ ௡ܹ௨,௎஻ ஻ௐ ൌ  ܴܹ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ݒ݁ݎݏݐݎ݄݅ܿ݁݊݁ ܰݑݐݖݑ݊݃ݏ݀ܽݑ݁ݎ , ܷ݊ݐ݁ݎܾܽݑ 
ܴ ௡ܹ௨,௎஻஻ௐ ൌ ܭ௘௥,௎஻ כ  ௠ି௡௨௠ כ 
ଵ






ܴ ௡ܹ௨,்ௐ ஻ௐ ൌ  ܴܹ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ݒ݁ݎݏݐݎ݄݅ܿ݁݊݁ ܰݑݐݖݑ݊݃ݏ݀ܽݑ݁ݎ , ܶݎܽ݃ݓ݁ݎ݇ 
ܴ ௡ܹ௨,்ௐ஻ௐ ൌ ܭா௥,்ௐ כ  ௠ି௡௨௠ כ 
ଵ






ܴ ௡ܹ௨,஺ଷ଴ ஻ௐ  ൌ  ܴܹ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ݒ݁ݎݏݐݎ݄݅ܿ݁݊݁ ܰݑݐݖݑ݊݃ݏ݀ܽݑ݁ݎ , ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 30% 
ܴ ௡ܹ௨,஺ଷ଴஻ௐ ൌ ܭா௥,஺ଷ଴ כ  ௠ି௡௨௠ כ 
ଵ






ܴ ௡ܹ௨,஺଻଴ ஻ௐ ൌ  ܴܹ ܤܽݎݓ݁ݎݐ, ݒ݁ݎݏݐݎ݄݅ܿ݁݊݁ ܰݑݐݖݑ݊݃ݏ݀ܽݑ݁ݎ , ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 70% 
ܴ ௡ܹ௨,஺଻଴஻ௐ ൌ ܭ௘௥,஺଻଴ כ  ௠ି௡௨௠ כ 
ଵ




















A  Unterbau  € 189.000  € 222.000  € 3.000  1,17 
B  Tragwerk  € 315.000  € 396.000  € ‐  1,26 
C1  Ausrüstung 30%  € 38.000  € 103.000  € 11.000  2,71 
C2  Ausrüstung 70%  € 88.000  € 182.000  € 12.000  2,07 














 jährliche Unterhaltskosten ሾܭ௝ூ௛ ,௎஻ ൌ  ܭா௥,௎஻ כ ݌ሿ 
 Abbruchkosten ሾܭ஺௕௕,௎஻ ൌ  ܭா௥,௎஻ כ 20%ሿ 
 
ܮܼܭா௥,௎஻ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܧݎݎ݄݅ܿݐݑ݊݃ , ܷ݊ݐ݁ݎܾܽݑ 
ܮܼܭா௥,௎஻ ாௐ ൌ  ܭா௥,௎஻ כ  ݍ௠ ൌ   189.000 כ  1,03଻଴ ൌ      1.496.000 € 
ܮܼܭூ௛,௎஻ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܫ݊ݏݐ݄݈ܽ݊݀ܽݐݑ݊݃ , ܷ݊ݐ݁ݎܾܽݑ 
ܮܼܭூ௛,௎஻ ாௐ ൌ  ܭ௝ூ௛,௎஻ כ  
ݍ௠  െ 1
ሺݍ െ 1ሻ  ൌ  ܭா௥,௎஻ כ ݌ כ 
ݍ௠  െ 1
ሺݍ െ 1ሻ  ൌ 





ܮܼܭூ௛,௎஻ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܣܾܾݎݑ݄ܿ , ܷ݊ݐ݁ݎܾܽݑ 
ܮܼܭ஺௕௕,௎஻ ாௐ ൌ  ܭ஺௕௕,௎஻ כ  ݍ݉  ൌ  ܭா௥,௎஻ כ 20% כ ݍ݉  ൌ 







 jährliche Unterhaltskosten ሾܭ௝ூ௛ ,்ௐ ൌ  ܭா௥,்ௐ כ ݌ሿ 
 Abbruchkosten ሾܭ஺௕௕,்ௐ ൌ  ܭா௥,்ௐ כ 20%ሿ 
 
ܮܼܭா௥,்ௐ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܧݎݎ݄݅ܿݐݑ݊݃ , ܶݎܽ݃ݓ݁ݎ݇ 
ܮܼܭா௥,்ௐ ாௐ ൌ  ܭா௥,்ௐ כ  ݍ௠ ൌ   315.000 כ  1,03଻଴ ൌ      2.494.000 € 
ܮܼܭூ௛,்ௐ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܫ݊ݏݐ݄݈ܽ݊݀ܽݐݑ݊݃ , ܶݎܽ݃ݓ݁ݎ݇ 
ܮܼܭூ௛,்ௐ ாௐ ൌ  ܭ௝ூ௛,்ௐ כ  
ݍ௠  െ 1
ሺݍ െ 1ሻ  ൌ  ܭா௥,்ௐ כ ݌ כ  
ݍ௠  െ 1
ሺݍ െ 1ሻ  ൌ 
                         315.000 כ 0,008 כ   ଵ,଴ଷళబ ିଵሺଵ,଴ଷିଵሻ ൌ 2.520 כ 230,59  581.000 € 
ܮܼܭ஺௕௕,்ௐ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܣܾܾݎݑ݄ܿ , ܶݎܽ݃ݓ݁ݎ݇ 
ܮܼܭ஺௕௕,்ௐ ாௐ ൌ  ܭ஺௕௕,்ௐ כ  ݍ݉  ൌ  ܭ௘௥,்ௐ כ 20% כ ݍ݉  ൌ 










 jährliche Unterhaltskosten ሾܭ௝ூ௛ ,஺ଷ଴ ൌ  ܭா௥,஺ଷ଴ כ ݌ሿ 
 Instandsetzungsintervalle nach 20, 40 und 60 Jahren 
 Abbruchkosten ሾܭ஺௕௕,஺ଷ଴ ൌ  ܭா௥,஺ଷ଴ כ 20%ሿ 
 
ܮܼܭா௥,஺ଷ଴ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܧݎݎ݄݅ܿݐݑ݊݃ , ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 30% 
ܮܼܭா௥,஺ଷ଴ ாௐ ൌ  ܭா௥,஺ଷ଴ כ  ݍ௠ ൌ   38.000 כ 1,03଻଴ ൌ      301.000 € 
ܮܼܭூ௛,஺ଷ଴ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܫ݊ݏݐ݄݈ܽ݊݀ܽݐݑ݊݃, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 30% 
ܮܼܭூ௛,஺ଷ଴ ாௐ ൌ  ܭ௝ூ௛,஺ଷ଴ כ  
ݍ௠  െ 1
ሺݍ െ 1ሻ  ൌ  ܭா௥,஺ଷ଴ כ ݌ כ  
ݍ௠  െ 1
ሺݍ െ 1ሻ  ൌ 
                         38.000 כ 0,015 כ  ଵ,଴ଷళబ ିଵሺଵ,଴ଷିଵሻ ൌ 570 כ 230,59  131.000 € 
ܮܼܭூ௦,஺ଷ଴ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܫ݊ݏݐܽ݊݀ݏ݁ݐݖݑ݊݃, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 30% 
ܮܼܭூ௦,஺ଷ଴ ாௐ ൌ  ܭூ௦,஺ଷ଴ כ ൫ݍ20 ൅ ݍ40 ൅ ݍ60൯ ൌ 38.000 כ ሺ1,03ଶ଴ ൅ 1,03ସ଴ ൅ 1,03଺଴ሻ ൌ  
                         38.000 כ  ሺ1,81  ൅  3,26 ൅  5,89ሻ ൌ 38.000 כ 10,96 ൌ    416.000 € 
ܮܼܭூ௦,஺ଷ଴ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܣܾܾݎݑ݄ܿ െ ܫ݊ݏݐܽ݊݀ݏ݁ݐݖݑ݊݃, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 30% 
ܮܼܭ஺௕௕,ூ௦,஺ଷ଴ ாௐ ൌ  ܭூ௦,஺ଷ଴ כ 20% כ ൫ݍ20 ൅ ݍ40 ൅ ݍ60൯ ൌ 7.600 כ ሺ1,03ଶ଴ ൅ 1,03ସ଴ ൅ 1,03଺଴ሻ ൌ 
                          7.600 כ   ሺ1,81  ൅  3,26 ൅  5,89ሻ ൌ 7.600 כ 10,96 ൌ    83.000 € 
ܮܼܭ஺௕௕,஺ଷ଴ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܣܾܾݎݑ݄ܿ, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 30% 
ܮܼܭ஺௕௕,஺ଷ଴ ாௐ ൌ  ܭ஺௕௕,஺ଷ଴ כ  ݍ௠  ൌ  ܭா௥,஺ଷ଴ כ 20% כ ݍ௠  ൌ 






 jährliche Unterhaltskosten ሾܭ௝ூ௛ ,஺଻଴ ൌ  ܭா௥,஺଻଴ כ ݌ሿ 
 Instandsetzungsintervalle nach 30 und 60 Jahren 




ܮܼܭா௥,஺଻଴ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܧݎݎ݄݅ܿݐݑ݊݃ , ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 70% 
ܮܼܭா௥,஺଻଴ ாௐ ൌ  ܭ௘௥,஺ଷ଴ כ  ݍ௠ ൌ   88.000 כ  1,03଻଴ ൌ      697.000 € 
ܮܼܭூ௛,஺଻଴ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܫ݊ݏݐ݄݈ܽ݊݀ܽݐݑ݊݃, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 70% 
ܮܼܭூ௛,஺଻଴ ாௐ ൌ  ܭ௝ூ௛,஺଻଴ כ  
ݍ௠  െ 1
ሺݍ െ 1ሻ  ൌ  ܭா௥,஺଻଴ כ ݌ כ  
ݍ௠  െ 1
ሺݍ െ 1ሻ  ൌ 
                         88.000 כ 0,012 כ  ଵ,଴ଷళబ ିଵሺଵ,଴ଷିଵሻ ൌ 1.056 כ 230,59  244.000 € 
ܮܼܭூ௦,஺଻଴ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܫ݊ݏݐܽ݊݀ݏ݁ݐݖݑ݊݃, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 70% 
ܮܼܭூ௦,஺଻଴ ாௐ ൌ  ܭூ௦,஺଻଴ כ ൫ݍ30 ൅ ݍ60൯ ൌ 88.000 כ ሺ1,03ଷ଴ ൅ 1,03଺଴ሻ ൌ  
                        88.000 כ  ሺ2,43 ൅  5,89ሻ ൌ 88.000 כ 8,32 ൌ    732.000 € 
ܮܼܭூ௦,஺଻଴ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܣܾܾݎݑ݄ܿ െ ܫ݊ݏݐܽ݊݀ݏ݁ݐݖݑ݊݃, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 70% 
ܮܼܭ஺௕௕,ூ௦,஺଻଴ ாௐ ൌ  ܭூ௦,஺଻଴ כ 20% כ ൫ݍ30 ൅ ݍ60൯ ൌ 88.000 כ 20% כ ሺ1,03ଷ଴ ൅ 1,03଺଴ሻ ൌ 
                          17.600 כ   ሺ2,43 ൅  5,89ሻ ൌ 17.600 כ 8,32 ൌ    146.000 € 
ܮܼܭ஺௕௕,஺଻଴ ாௐ ൌ  ܮܼܭ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ܣܾܾݎݑ݄ܿ, ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 70% 
ܮܼܭ஺௕௕,஺଻଴ ாௐ ൌ  ܭ஺௕௕,஺଻଴ כ  ݍ௠  ൌ  ܭ௘௥,஺ଷ଴ כ 20% כ ݍ௠  ൌ 




ܴ ௡ܹ௨,௎஻ ாௐ ൌ  ܴܹ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ݒ݁ݎݏݐݎ݄݅ܿ݁݊݁ ܰݑݐݖݑ݊݃ݏ݀ܽݑ݁ݎ , ܷ݊ݐ݁ݎܾܽݑ 




ܴ ௡ܹ௨,்ௐாௐ ൌ  ܴܹ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ݒ݁ݎݏݐݎ݄݅ܿ݁݊݁ ܰݑݐݖݑ݊݃ݏ݀ܽݑ݁ݎ , ܶݎܽ݃ݓ݁ݎ݇ 




ܴ ௡ܹ௨,஺ଷ଴ாௐ ൌ  ܴܹ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ݒ݁ݎݏݐݎ݄݅ܿ݁݊݁ ܰݑݐݖݑ݊݃ݏ݀ܽݑ݁ݎ , ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃30% 








ܴ ௡ܹ௨,஺଻଴ாௐ ൌ  ܴܹ ܧ݊݀ݓ݁ݎݐ, ݒ݁ݎݏݐݎ݄݅ܿ݁݊݁ ܰݑݐݖݑ݊݃ݏ݀ܽݑ݁ݎ , ܣݑݏݎüݏݐݑ݊݃ 70% 














A  Unterbau  € 189.000  € 2.013.000  € 69.000  10,65 
B  Tragwerk  € 315.000  € 3.574.000  € 0  11,35 
C1  Ausrüstung 30%  € 38.000  € 991.000  € 19.000  26,07 
C2  Ausrüstung 70%  € 88.000  € 1.958.000  € 29.000  22,25 




























































































































































































A  Unterbau  € 189.000  110  90  0,5  0,5 
B  Tragwerk  € 315.000  70  90  0,8  1,2 
C1  Ausrüstung 30%  € 38.000  20  30  1,5  2,0 




















€ 965.000  € 940.000  € 19.436.000  € 17.552.000 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  aus Mauerwerk, Beton Stahlbeton  110  0,5 










  aus Stahl  100  0,8 


























































  aus Stahlbeton  70  0,8 
  aus Spannbeton  70  1,2 
  aus Stahl  100  1,5 
     
  Gewölbe (einschl. Gründung)     
  Mauerwerk, Beton  130  0,6 
  Stahlbeton  110  0,5 
     
  Wellstahlrohre einschließlich Flügelwände und Gründungen  70  0,8 
     
  Ausrüstung     
  Ausrüstung C1: 
  umfasst 30% der gesamten Ausrüstungskosten  20  1,5 
  Ausrüstung C2: 

























ANLAGE  9  ‐ KOSTENAUFSTELLUNG ZUR  ERMITTLUNG  DER M²‐PREISE  FÜR  




























01  Projektierung, Prüfung, Vermessung  € 39.000  9% 




02  Baustellengemeinkosten  € 17.000   
04  Entwässerungs‐ und Kabelgrabarbeiten  € 13.000   
05  Gründungsarbeiten  € 17.000   
06  Beton‐, Stahlbeton‐ und Mauerungsarbeiten  € 59.000   
15  Unterbauplanum u. ungebundene Tragschichten  € 13.000   




02  Baustellengemeinkosten  € 29.000   
06  Beton‐, Stahlbeton‐ und Mauerungsarbeiten  € 169.000   




02  Baustellengemeinkosten  € 13.000   
10  Brückenausrüstung  € 34.000   
16  Bituminöse Trag‐ und Deckschichten  € 20.000   
18  Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen  € 6.000   
23  Straßenausrüstung  € 4.000   


















ANLAGE  10 –  DIENSTSTELLENPLAN  ABT.  VIIB  
 
 
